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Objective of the study was to identify the dynamics of changes in the basic 
ideologies of development of Russian Physical Culture and Sports GTO Complex 
in Russia.
Methods and structure of the study. The data were obtained from the analysis and 
generalization of special literature, documents, practical experience of the GTO 
Complex implementation in schools and higher educational institutions of the 
Belgorod region in the period from 2014 to 2020. The study was conducted at the 
premises of the Faculty of Physical Education at the National Research University 
"Belgorod State University".
Results and conclusions. We analyzed the dynamics of changes in the basic 
ideologies of the Russian Physical Culture and Sports Complex "Ready for 
Labour and Defense" (GTO) from the moment of its introduction to the present 
day. This study was necessitated by the need to understand and validate the 
GTO Complex as the program and normative basis of the physical education 
system in Russia, a unique physical culture and historical phenomenon that is 
unrivaled throughout the world. We identified the ever-changing status of the 
GTO Complex and the main ideological principles in different historical periods 
of its existence. In terms of the acmeological and cultural approach, the GTO 
Complex is viewed both as a tradition and as an innovation in the sphere of 
physical education in Russia. Starting from the 30s of the last century and up to 
2020, there were 5 main stages in the development of the basic ideologies of the 
Russian Physical Culture and Sports Complex "Ready for Labour and Defense" 
(GTO), which characterize its state, physical culture and historical status and give 
a summary of the main ideas of its functioning in terms of the economic, political, 
and social factors. The GTO Complex has been developed unevenly in accordance 
with its socio-cultural mission and leading ideas, as reflected in the historical 
needs of the society, and the expanding range of its functions in response to the 
challenges of modern society.
The analysis of the dynamics of changes in the basic ideologies of the Russian 
Physical Culture and Sports Complex "Ready for Labour and Defense" (GTO) helps 
understand the peculiarities of changes in its status as a specific phenomenon of 
the domestic physical culture sector, its fundamental importance in the functioning 
of the physical culture sector, its physical culture and historical value in the form 
of tradition and innovation in the ever-changing social environments.
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Цель исследования – выявить динамику идеологических основ в истории 
развития комплекса ГТО в России. 
Методика и организация исследования. Данные получены в результате ана-
лиза и обобщения специальной литературы, документов, изучения опыта 
работы по внедрению комплекса ГТО в школах и высшем учебном заведе-
нии Белгородской области с 2014 по 2020 г. Базой исследования был фа-
культет физической культуры Белгородского государственного националь-
ного исследовательского университета. 
Результаты исследования и выводы. Проведен анализ изменения идео-
логических основ Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО с момента его создания до наших дней. Показано, что необходимость 
такого анализа вызвана потребностью осознания и утверждения комплек-
са ГТО как программно-нормативной основы функционирования всей 
системы физической культуры в Российской Федерации, уникального 
физкультурно-исторического феномена, не имеющего аналогов в мире. 
Выявлены: изменяющийся статус комплекса ГТО и главные идеологические 
установки в разные исторические периоды его существования. С позиции 
культуролого-акмеологического подхода комплекс ГТО рассмотрен одно-
временно как традиция и новация в сфере физической культуры России. В 
динамике идеологических основ ВФСК «Готов к труду и обороне» начиная с 
30-х гг. прошлого столетия и до 2020 г. определено пять основных этапов, в 
которых дана характеристика состояния комплекса ГТО, его физкультурно-
исторический статус и краткая формулировка основных идей функциони-
рования ГТО в физкультурно-спортивной деятельности с учетом изменения 
в стране экономических, политических, социальных факторов. Выявле-
но неравномерное развитие статуса комплекса ГТО в соответствии с его 
социально-культурным назначением и ведущими идеями, преломляющееся 
в исторических потребностях общества, и расширяющийся диапазон его 
функций в ответ на вызовы современного социума. 
Рассмотрение динамики идеологических основ ВФСК «Готов к труду 
и обороне» позволяет понять особенности изменения его статуса как 
специфического феномена отечественной физической культуры, осно-
вополагающее значение в функционировании физической культуры, 
физкультурно-историческую ценность в виде состоявшейся традиции и 
появившейся новации в меняющихся условиях развития общества.
Ключевые слова: идеи, комплекс ГТО, динамика, функции, основы.
Введение. Начиная с 2013–2014 гг. в Российской Федера-
ции начинается возрождение и внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне». Однако этот процесс происходит в совершенно но-
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вых культурно-исторических, политических, экономических 
условиях развития общества. Идеологические установки 
прошлых лет в настоящем времени уже не действуют. Необ-
ходимы новые стимулы, новые идеи, которые бы повышали 
двигательную активность и жизненный потенциал населе-
ния страны. Эта проблема фактически мало затрагивается 
в современной теории и практике внедрения комплекса ГТО 
[1–5].
Цель исследования – выявить динамику идеологических 
основ в истории развития комплекса ГТО в России.
Методика и организация исследования. Сбор ин-
формации по теме исследования проводился в течение 
2014–2020 гг. Изучено более 328 источников – печатных 
научных изданий, электронных источников, документов. 
Работа выполнялась аспирантами и преподавателями фа-
культета физической культуры ФГАОУ ВО «Белгородский 
государственный национальный исследовательский универ-
ситет». Анализировался также опыт работы по внедрению 
комплекса ГТО в 15 общеобразовательных школах и одном 
вузе (НИУ «БелГУ») Белгородской области.
Результаты исследования и их обсуждение. Идеоло-
гия комплекса ГТО, появившегося в 30-е гг., имела совер-
шенно конкретную направленность. После изнурительной 
гражданской войны 1917–1922 гг. страна была разрушена. 
В то же время в 1933 г. после прихода А. Гитлера к власти 
в Германии возросла опасность возникновения новой войны. 
В этот промежуток времени в нашей стране остро встает во-
прос о восстановлении и укреплении народного хозяйства 
и обороноспособности. Эти задачи можно было решить при 
условии значительного повышения жизненного потенциала 
большей части населения, усиленной военной и физической 
подготовки. Поэтому начиная с 1918 г. создаются различ-
ные организации для выполнения этих задач, но они носи-
ли относительно узкий характер (как, например, «Общество 
друзей воздушного флота»). Появление первого комплекса 
ГТО в 1931 г. способствовало решению поставленных госу-
дарством задач и соответствовало его идеологии (см. та-
блицу). Он сразу стал популярен и начал выполнять функцию 
программно-нормативной основы для развития физической 
культуры в стране.
Более того, развитие комплекса ГТО в 30-е гг. способство-
вало появлению другой новации – Единой всесоюзной спор-
тивной классификации, которая стала логическим продол-
жением комплекса, но уже с более высокими конкретными 
требованиями к спортивной подготовленности занимающих-
ся. Таким образом, сформировалась единая программно-
нормативная основа функционирования физической культу-
ры, не имеющая аналогов в мире.
В годы Великой Отечественной войны комплекс ГТО на-
правлен на военно-физическую подготовку бойцов. В пред-
военные и военные годы он сыграл большую роль в укрепле-
нии обороноспособности.
В послевоенные годы и до 1991 г. наряду с необходимо-
стью восстановления жизненного потенциала населения, 
подъема массового спорта и спорта высших достижений 
утвердилась и полностью воплотилась идея программно-
нормативной основы комплекса ГТО, последовательно свя-
зывающей большую часть населения разных возрастных 
групп главным образом за счет подключения контингента де-
тей и обучающейся молодежи. Комплекс ГТО достиг больших 
показателей в развитии массовости в физкультурном движе-
нии. Кроме того, он теснее связался с Единой всероссий-












1 30-е гг. ХХ сто-
летия
Возникновение Новация
Подготовка к войне и восстановлению страны. Программно-
нормативная основа физической культуры.
Воспитание патриотизма
2 1941-1945 гг. Развитие Новация Военная подготовка. Воспитание патриотизма
3 1946-1990 гг. Развитие Традиция
Утвердившаяся программно-нормативная основа функциониро-
вания системы физической культуры в стране. Восстановление 
жизненного потенциала населения. Развитие массового спорта и 
спорта высших достижений. Воспитание патриотизма
4 1991-2013 гг. Упразднение Отмирающая тра-
диция
Отмена комплекса ГТО как идеологического фактора уходящей 
административно-командной системы управления





Новация в виде 
возрожденной тра-
диции
Необходимость повышения жизнеспособности страны в условиях 
санкций против России, роста политической, экономической, во-
енной внешней угрозы. Противостояние санкциям против участия 
России в полноценном международном (включая олимпийское) 
спортивном движении. Готовность к обороне страны и профес-
сиональной деятельности. Возрождение функции программно-
нормативной основы физической культуры. Воспитание патрио-
тизма. Повышение уровня адаптации человека к меняющимся 
условиям жизни в обществе. Повышение уровня двигательной ак-
тивности населения для противостояния общемировой тенденции 
ее резкого снижения. Противостояние чрезмерной цифровизации, 
компьютеризации общества, сохранение биологической составля-
ющий человеческой сущности. Повышение мотивации к здоровому 
образу жизни
http://www.teoriya.ru
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ской спортивной классификацией и сам стал видом спорта. 
С 1974 г. до 1981 г. проводились всесоюзные соревнования 
по многоборью комплекса ГТО, где можно было получить зва-
ние «Мастер спорта СССР».
В 1991 г. комплекс ГТО был упразднен как один из уста-
ревших факторов уходящей в прошлое командно-адми нист-
ра тивной системы управления. Забвение продолжалось 
относительно недолго. В новой системе политического и го-
сударственного управления не нашлось адекватной замены 
комплексу ГТО прежде всего как программно-нормативной 
основе. В то же время комплекс ГТО выживал в сложившихся 
обстоятельствах. Во-первых, он сразу же после его отмены 
в 1991 г. превратился в популярный вид спорта – полиатлон 
(летнее и зимнее многоборье, состоящее из упражнений 
прежнего комплекса ГТО). Во-вторых, сразу же после его 
отмены начались дискуссии по вопросу возрождения ком-
плекса в обновленном формате. В-третьих, в период с 2004 г. 
по 2013 г. началась разработка и апробация нового ком-
плекса ГТО в избранных регионах Российской Федерации. 
В 2014 г. ВФСК «Готов к труду и обороне» по Указу президента 
РФ опять введен в действие.
С точки зрения культуролого-акмеологического подхода 
уникальность возрождения ГТО заключается в следующем. 
В классическом варианте устаревшая культурная традиция 
уступает место актуальной новации, занимающей ее место. 
Традиция обычно исчезает навсегда, но есть случаи, ког-
да она возрождается. Именно такая ситуация произошла 
с комплексом ГТО, для замены которого как программно-
нормативной основы функционирования системы физиче-
ской культуры не нашлось исторически адекватной новации. 
Однако комплекс ГТО возродился в новом виде, поскольку 
в прежнем виде он не отвечал бы современным потребно-
стям общества. Поэтому уникальность комплекса ГТО в том, 
что он представляет собой новацию в виде возрожденной 
традиции, приспособленной к изменившимся социальным 
условиям.
Обновленный комплекс ГТО по своему значению следует 
оценивать гораздо выше, чем его прошлые аналоги (см. та-
блицу). В условиях современного общества он отвечает 
на вызовы и проблемы меняющегося мира. Вследствие этого 
диапазон его идей и функций значительно расширяется.
Чему же нас учит динамика идеологии комплекса ГТО 
и его история? Она учит прежде всего тому, чтобы обще-
ство понимало и ценило те традиции, которые сложились 
в нашей культуре, в частности в физической культуре. 
В то же время не принимало бездумно те новации, осо-
бенно заимствованные из зарубежного опыта, которые 
нам кажутся пригодными для нашего менталитета и об-
раза жизни. Уникальная традиция в виде комплекса ГТО 
родилась в недрах нашей культуры в жестких условиях вы-
живания страны и в течение многих лет показала свою вы-
сокую эффективность. Очень бы не хотелось, чтобы вновь 
появившийся комплекс ГТО как новация в виде возрож-
денной традиции стал временным явлением, своеобраз-
ной «модой» и исчез через некоторое время. В этом слу-
чае мы опять лишимся программно-нормативной основы 
физической культуры, не имеющей аналогов.
Полученные данные могут использоваться в дальнейших 
исследованиях проблем, связанных с развитием комплекса 
ГТО, а также при разработке различных стратегических, ре-
гиональных, нормативных документов, касающихся внедре-
ния комплекса ГТО и развития физической культуры в Рос-
сийской Федерации.
Выводы. ВФСК ГТО в настоящее время появился как но-
вация физической культуры в виде возрожденной традиции. 
Этот факт является уникальным и поучительным с точки зре-
ния понимания механизмов культурно-исторического разви-
тия социальных явлений.
Динамика идеологии комплекса ГТО показывает, что его 
идеи преображаются от системы утилитарного назначения 
до составляющей программно-нормативной основы физиче-
ской культуры. Поэтапно расширяется диапазон применения 
комплекса ГТО, активизируется его общекультурная адап-
тивная функция в меняющемся обществе, проецируя новые 
идеи и функции в ответ на новые вызовы общества. Следует 
отметить, что на всех этапах развития в комплексе ГТО всег-
да присутствует воспитательная идея подрастающего поко-
ления.
На современном этапе физкультурно-исторического раз-
вития комплекс ГТО перерастает свое программно-нор-
ма тив ное назначение и превращается в культурный фено-
мен, представляющий собой защитное средство общества 
от негативных внутренних и внешних воздействий. Вполне ве-
роятно, что появление новых негативных воздействий на об-
щество будет порождать приспособительные идеи и функции 
в комплексе ГТО и способствовать образованию или возрож-
дению новых культурных феноменов.
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